

























津村 文彦＊・黒川 洋一＊＊・宇多川 隆＊＊









































































































































































































































































































































































































































































































タンザニアでは、酸味を表す言葉は、スワヒリ語で uchachu といわれ、ゴゴ語では ikalipe、
パレ語では mkararato、ハヤ語では chishalira、チャガ語では kyapusa といわれる。またスワヒ
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